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（三浦 1931）。これは大正 9年（1920）までの 10カ年の年間平均入浴者数 16,806,911人と比べると
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表 1 ?日本新八景」得票数上位の温泉
八 景 十六佳選
花巻╱岩手 2,120,488  867,862
熱海╱静岡 1,038,287  256,372
山中╱石川 907,862  1,014
和倉╱石川 740,334  3,306
三朝╱鳥取 570,358  1,838
芦原╱福井 556,188  3,556
東山╱福島 529,344  8,429
片山津╱石川 516,718  1,158
伊東╱静岡 507,488  10,489
別府╱大分 484,697  30,942
嬉野╱佐賀 416,594  1,253
俵山╱山口 331,089  1,879
温海╱山形 322,354  219,171













2年 6月 10日付）。最多得票は花巻の約 212万票で、ここだけで全体の 17.8%を集めており、熱海の
約 104万票、山中の約 91万票、和倉の約 74万票と続いた（表 1）。このイベントにおける組織的な
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図 1 「大日本新名勝遊覧地図」









































































八 景 十六佳選 旅館数
箱根╱神奈川 187  1,204,378  34
花巻╱岩手 2,120,488  867,862  4
下部╱山梨 3  752,587  5
日光湯元╱栃木 2  376,495  7
瀬波╱新潟 309,863  11
吉奈╱静岡 4  295,616  2
老神╱群馬 289,833  4
小谷╱長野 278,356  4
鬼怒川╱栃木 378  273,870  5
伊豆長岡╱静岡 271,378  11
玉造╱島根 1  268,182  4
熱海╱静岡 1,038,287  256,372  28
二股ラヂオ╱北海道 238,114  1
大室（上牧）╱群馬 234,903  1
温海╱山形 322,354  219,171  23
川原湯╱群馬 217,789  5





























る（昭和 4年 12月 21日付）。このイベントでは、最初から組織票が想定されていたことが理解でき
よう。
正月にも投票は止むことがなく、昭和 5年 1月 3日の紙面には、元旦にトップに躍り出た花巻温






























告知が掲載された。また、2月 9日から衆議院選挙投票日の 2月 20日まで、投票用紙の刷り込みも
図 4 投票最終日の情勢を伝える記事
「国民新聞」昭和 5年（1930）3月 6日夕刊

















図 5 締め切り直前 1週間の得票総数の推移
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月 6日付）。5日午後 2時の箱根の順位は 13位であったが、午後 5時には一挙に 8万 1千票余を入れ
て 7位に大躍進、その後は他の温泉の追い上げがあって、午後 11時には 9位となっていた。そこか























め手となると考え、箱根山を国立公園に入れるべく、昭和 2年 8月に、全山 7ヵ町村に湯河原・真鶴
2町を加えて、神奈川県を経由して帝国議会への請願を行っている。さらに、昭和 4年頃より箱根振














































































































































5)「国民新聞」には大室正弥とある（昭和 5年 3月 15日付・3月 20日付）。
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